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図 1 メモ用紙利用状況(2015 年度) 
3. 電子ペーパーの導入 
3.1 導入方法 













ペーパーへの PDF 配布は何ページの PDF でも配布で
きることと，紙に比べて記入される文字が大きくなる
ことが予想されたことから，自習クイズや吹き出し等
の分量が多いときには，3 ページ以上の PDF を配布し
た． 
3.2 利用実績 
2016 年度の対象演習は 4/19 から 7/12 までの計 12
回行われたが，このうちデジタルペーパーは 6/7 から












図 2 メモ欄使用状況(2016 年度) 
メモ欄の使用状況に比べると，自習クイズと吹き出
しの使用状況(図 3)には大きな変動が見られている．
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